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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah memberikan informasi dan mengedukasi kepada 
masyarakat untuk tidak terlalu pesimis terhadap keadaan negeri ini, karena Indonesia 
sangat kaya dengan prestasi dan anak bangsa yang mengharumkan negeri ini dimata 
dunia. 
 
METODE PENELITIAN, antara lain dengan berdiskusi secara langsung dengan 
founder dari GNFI, melakukan survey kepada masyarakat umum, pencarian sumber-
sumber data melalui internet. 
 
ANALISIS, dengan memaksimalkan visual yang menarik dan diaplikasikan kedalam 
sebuah konten berita akan memancing para pembaca lebih tertarik membaca sebuah 
berita dibanding hanya sebatas text, sehingga tujuan mengedukasi masyarakat akan 
tersampaikan dengan mudah dan efektif. 
 
HASIL YANG DICAPAI, menciptakan sebuah publikasi/buku yang berisikan 
berita-berita baik yang dimiliki negeri ini dengan tampilan yang unik dan menarik, 
terbagi menjadi 6 bagian: SENI DAN BUDAYA, HIBURAN, MILITER, SAINS 
DAN TEKNOLOGI, OLAHRAGA, ORANG-ORANG YANG MENGINSPIRASI. 
 
KESIMPULAN,  dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih 
optimis terhadap keadaan negeri ini, dimana mayarakat sudah mulai merasa tidak 
nyaman dan gerah dengan semakin banyaknya tayangan berita-berita buruk yang 
terjadi di Indonesia. Diharapkan buku ini dapat menyampaikan kepada masyarakat 
bahwa Indonesia juga memliliki potensi luar biasa dan dapat mencatatkan prestasi 
gemilang dimata dunia. 
 
Kata Kunci 
Optimism, Joyful, Fun. 
 
